




  ▲本校郭校長艶光（前排中）與教育部資訊及科技教育司劉副司長文 
  惠（前排右六）、總計畫辦公室陳立祥主任（前排左五）、數位學 
  習中心張主任菽萱（前排右一）及與會貴賓師長們合影。 
 







  中小學數位閱讀計畫自 103 年度起實施，從國小培養閱讀習慣，以「身教式持續安靜閱讀」（Modeled 
Sustained Silent Reading，MSSR）著手，到國中訓練學生數學閱讀，進而到高中職培育「微積分英文」增能
閱讀，讓學生能順利的與大學接軌，以培育學生二十一世紀的 5C 核心能力，即溝通協調（Communication）、



























2015.1.23 聯合報 「數位閱讀 一次學好英文微積分」 
http://udn.com/news/story/6928/660504 
 
